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C ntuk mengetahui prTsepsi pekerja mengenai kemajuan teknologi dan 
mengetahui bagaimana strategi pekelja menghadapi kemajuan teknologi. 
Diharapkan infonnasi ilii berglma untuk meraneang strategi manajemen yang lebih 
tepat dalam mengembangkan teknologi di perusahaaJl. 
Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif aJlalisis. Adapun data yang 
digullakan dalam pcnelitian ini adalah data sekunder yaJlg didapat dari studi 
kepustakaan pada instansi terkait, dan data primer yang didapat dari survei pada 
buruh industri. 
Dari hasil penelitiall menulljukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikall 
pekelja industri, persepsi pekerja industri tentang kelllaJuan tekno\ogi semakill 
positip, yaitu mereka menganggap kelllajuan teknologi mutlak diperlukan 
perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pcmsahaan, mendidik pekerja untuk lebih 
llIaju. Demikian halnya dalam strategi menghadapi kernajuan teknologi, scmakin 
tinggi tingkat pendidikan, stratcgi yang diarnbil juga ccnderung positip, dalam alii 
memberi nilai positip pada pribadi pekclja itu sendiri, juga pada perusahaan. 
Ulltuk [ebih menihgkatKan kesiapan pekel:ja industri dalam menghadapi 
kemajuan teknologi, perlu adanya peningkatan pendidikan atau keterampilall 
pekelja, baik yang dikelola perusahaan ataupun swadaya dari pekelja . 
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